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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI SKRIPSI
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ABSTRAK
JANSA RANGGATA A. D0112048. Responsivitas Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta terhadap kemacetan dari Solo 
Last Friday Ride (SLFR). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
Penelitian ini membahas responsivitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika (Dishbukominfo) Kota Surakarta terhadap kemacetan dari Solo Last 
Friday Ride (SLFR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
responsivitas Dishubkominfo terhadap kemacetan dari SLFR. Adapun aspek-aspek 
responsivitas yang diteliti adalah : 1) Sikap aparat  birokrasi dalam merespon keluhan 
dari pengguna jasa, 2) Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi 
perbaikan penyelenggaraan di masa mendatang, 3) Berbagai tindakan aparat birokrasi 
untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa, dan 4) Penempatan 
pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.
Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan 
dilakukan secara purposive sampling. Validitas data menggunakan cara trianggulasi 
metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas Dishubkominfo terhadap 
kemacetan dari SLFR sudah cukup baik. Hanya saja, masih ada beberapa kekurangan 
terutama pada aspek penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi 
perbaikan penyelenggaraan di masa mendatang. Keluhan terhadap kekurangan jumlah 
personil yang diturunkan oleh Dishubkominfo sebenarnya mereka sadari, namun 
seringnya kegiatan SLFR berbenturan dengan event lain membuat personil yang 
diturunkan kurang optimal. Pada aspek-aspek yang lain responsivitas yang 
ditunjukkan Dishubkominfo sudah baik.
Kata kunci : Responsivitas, kemacetan, Solo Last Friday Ride
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ABSTRACT
JANSA RANGGATA A. D0112048. Responsiveness of Department of 
Transportation Communication and Informatics Surakarta to congestion of Solo 
Last Friday Ride (SLFR). Essay. Public Administration, Faculty of Social and 
Political, Sebelas Maret University, Surakarta, 2016.
This research discusses responsiveness of Department of Transportation 
Communication and Informatics Surakarta to congestion of Solo Last Friday Ride 
(SLFR). The purpose of this research is to describe the responsiveness of Department 
of Transportation Communication and Informatics Surakarta to congestion of SLFR. 
The aspects of responsiveness studied were: 1) The attitude of the bureaucratic 
apparatus in response to complaints from service users, 2) Use of complaints from 
service users as a reference for the improvement of the organization in the future, 3) 
Various actions bureaucratic apparatus to provide service satisfaction to service 
users and 4) the placement of service users by the bureaucrats in the applicable 
service system.
The methodology applied is descriptive-qualitative. The source data were obtained by 
interview and documentation. The selection of informants done by purposive 
sampling techniques. The validity of the data used method triangulation. The 
technique of data analysis used interactive analysis model.
The result of this research shows that responsiveness of Department of 
Transportation Communication and Informatics Surakarta to congestion of Solo Last 
Friday Ride (SLFR) is good enough. However, there are still some shortcomings, 
especially in terms of use of the service user complaints as a reference for the 
improvement of the organization in the future. Dishubkominfo actually realize that 
they don’t have enough personnel to control SLFR. In fact, SLFR mostly collide with 
another event from Dishubkominfo that make them can’t control SLFR optimally. In 
other aspect of responsiveness shows that Dishubkominfo has good enough 
responsiveness.
Keywords : Responsiveness, congestion, Solo Last Friday Ride 
